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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi dengan judul judul “TANGGUNG JAWAB PEMEGANG 
REKBER DALAM TRANSAKSI ONLINE JUAL BELI” bertujuan untuk 
mengetahui keabsahan perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama 
dan untuk mengetahui tanggung jawab pemegang rekening bersama terhadap 
pihak dalam jual beli online. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal ini teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 
primer dan data sekunder. 
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis selanjutnya di 
analisis secara kuantitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Rekber adalah sistem pembayaran dalam jual beli barang/jasa yang 
menggunakan fasilitas pihak ketiga (penyedia jasa rekber) untuk membantu 
keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Rekber bisa dibuat resmi oleh 
sebuah situs/forum ataupun tidak resmi yang dibuat oleh beberapa anggota forum 
tersebut. Biasanya setiap situs atau forum jual beli online mempunyai rekber 
tersendiri, sehingga tidak semua rekber bisa dipakai dibeberapa situs atau forum 
jual beli online. Rekber dimaksudkan untuk menjembatani pembeli dan penjual 
apabila dalam mereka melakukan transaksi jual beli. Disini dibutuhkan peran dari 
pihak ketiga untuk mengatasi permasalahan seperti apabila si pembeli tidak 
menyepakati transfer uang langsung ke rekening penjual  
 
 
Kata kunci   : Rekber,jual beli, penjual, pembeli 
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